

































































































































































N=471 （木装： 279、非木装： 173) •• : 1 ％有意
L.J ◇…非木装店舗
** 
店舗に関する印象 企業に関する印象 l 
’1 1 
魅力 居心地 温かみ 西り 地域密岩環埋問題 安心













































































































木装 非木装 男性 女性 20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上
きれい 2.5% 4.7% 3.5% 3.4% 5.0% 6.3% 2.8% 3.5% 2.0% 1.6% 
安心できる 0.7% 0.5% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 1.0% 1.6% 
温もりを感じる 12.2% 0.5% 4.2% 8.8% 7.5% 5.0% 8.5% 9.3% 8.1% 4.9% 
広々としている 0.7% 1.6% 0.7% 1.2% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 2.0% 3.3% 
設備の不満・要望 1.4% 1.6% 2.1% 1.2% 2.5% 2.5% 1.9% 0.0% 2.0% 0.0% 
対応が良い 0.4% 2.1% 1.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 1.0% 1.6% 
雰囲気が良い 5.4% 0.0% 1.4% 4.0% 2.5% 3.8% L.7% 3.5% 1.0% 3.3% 
明るい 4.3% 1.0% 2.1% 3.4% 2.5% 3.8% 2.8% 3.5% 4.0% 0.0% 
木への好印象 4.3% 0.0% 3.5% 2.1% 0.0% 1.3% 3.8% 3.5% 3.0% 1.6% 
落ち着＜／心地良い 7.9% 1.6% 3.5% 6.1% 0.0% 5.0% 5.7% 4.7% 7.1% 6.6% 
良い 4.7% 1.6% 7.0% 1.8% 0.0% 1.3% 1.9% 3.5% 6.1% 6.6% 




































1) Transforming our world: the 2030 Agenda for 































































































































































































































































1) Transforming our world: the 2030 Agenda for 





































図 3 木装／非木装店舗間の印象評価比較 
（変化・華やか） 
 
3.3 職員を対象とした印象自由記述の考察 
 続いて職員に対し店舗の物理的環境に関する印象評価
を問うた自由記述項目において、木装化店舗（84 回答）で
は「快適さ・綺麗さ（34）」、「開放性（13）」、明るさや光
量に関するもの（13）」の順に多く回答された。快適さ・
綺麗さにおいては、半数近くの回答（16）が「新しさ」に
ついて良い評価とした一方、内装や机の白さについて「汚
れが目立つ（から悪い）」という回答もあった。開放性に
ついてはロビーを対象とした良い評価（5）が目立った。
明るさ・光量については、窓の大きさや内装の白さ、新し
さに関する好意的な意見があった一方、西日や設備の色の
眩しさについてネガティブに捉える回答も複数（4）あっ
た。総合的には良い評価が多かった一方、設備面の不備を
指摘する回答もみられた。 
 
 一方、執務環境に求められる要件（81 回答）には、「執
務空間のゆとり（32）」「効率的な動線・環境（17）」「設備
の充実（11）」「見通しの確保（9）」などが、来客スペース
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